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Kratak sadržajIhtioparazitološkim istraživanjem 177 jedinki crnog somića (Ameiurus melas) izhidroakumulacije Modrac (Bosna i Hercegovina) utvrđeno je prisustvo pet vrstaektoparazita. Paraziti pripadnici Subregnuma Protozoa nađeni su kod 107 jedinki ili60,45% od ukupnog broja analiziranih jedinki crnog somića. Rezultati sprovedenogistraživanja pokazali su da je najveći broj infestiranih jedinki crnog somića tokomljeta (48 jedinki – 44,85%), dok je zastupljenost parazita u jesen najmanja (18 jedinki– 16,82%). Najvišu prevalencu infestacije ostvaruje Trichodina sp., dok je Ceratium
spp. zastupljen u najmanjem procentu. U odnosu na ukupni ihtiouzorak svedeterminirane vrste ektoparazita pokazuju slab intenzitet infestacije. 
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FREQUENCY OF EMERGENCE OF PARASITIC PROTOZOA ON
AMEIURUS MELAS IN LAKE MODRAC (BOSNIA AND HERZEGOVINA)
AbstractThe ichtyological study of 177 specimens of the Ameiurus melas from Lake Modrac(Bosnia and Herzegovina) proved the presence of Nive types of ectoparasites.
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Protozoa parasites were found in 107 specimens or 60.45% of the total number ofanalysed specimens of Ameiurus melas. The results of the research showed that thelargest number of infested specimens of Ameiurus melas is during summer ( 48specimens – 44.85%), while the presence of protozoa parasites in autumn is thelowest (18 specimens – 16.82%). The highest infestation prevalence is registeredwith Trichodina sp., while Ceratium sp. is present in the smallest percentage. Inrelation to the overall ichtyospecimens, all of the determinedtypes of ectoparasitesindicate weak infestation intensity.
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UVOD/INTRODUCTIONNajbolji indikator stanja životnesredine predstavlja raznolikost biolo škihsistema. Bosna i Hercegovina se odlikujevisokim stepenom biodive rziteta.Raznolikost prirodnih ekosiste mauslovljava bogatstvo i raznovrsnostzoocenoza, za koje su ekološki vezani iparaziti. Uprkos velikom broju istra -živanja, može se reći da je stanje bio -diverziteta riba, a samim tim i parazitariba, ipak nedovoljno istraženo. Aku -mulacija Modrac je najveći vodopri -vredni objekat ove vrste u BiH,pri hranjuju je rijeka Spreča i rijeka Turijasa svojim pritokama i male pritoke kojese neposredno ulijevaju u akumulaciju.Hidroakumulacija je izložena snažnomantropogenom pritisku i opterećena jevelikim količinama čvrstog otpada ikomunalnih otpadnih voda (Adrović,2008). Akumulacija Modrac spada uplitke stajaće vode u kojima zbog maledubine nema termičke stratiNikacije. Prvacjelovita ihtiološka istraživanja jezeraModrac provedena su tokom 2006.godine (Adrović, 2007), koja su pokazala
da akumulaciju Modrac naseljavaju 22vrste riba i jedan prirodni hibrid bodorkei deverike (Rutilus rutilus x Abramis bra -
ma). Tokom navedenog istraživanjautvrđeno je i prisustvo crnog somića sa0,81%. Veliki doprinos istraživanjuihtioparazita BiH dao je Jažić (1995).Citirani autor je u periodu od 1987. do1991. godine na ribnjačarstvima: Bar -dača, Prnjavor i Saničani, izvršio istra -živanja 5.568 jedinki šarana (Cyprinus
carpio) na prisustvo parazita, te usta -novio ukupno 21 vrstu, od čega pet vrstapripada protozoama. Crni somić (Ameiurus melas) je jednaod najzastupljenijih invazivnih vrsta ribau evropskim slatkovodnim ekosiste -mima. Kao takav, on predstavlja velikuopasnost za očuvanje biološke razno -likosti autohtonih ihtiopopulacija. On sekao visoko adaptabilna vrsta sa izra -ženom brojnošću, javlja i kao izrazitokonkurentna vrsta autohtonim ribama.Zbog pomenutih pojava smo se baviliistraživanjem prisustva protozojskihekoparazita kao i stepena intenziteta iekstenziteta infestiranosti jedinki crnogsomića iz hidroakumulacije Modrac.
MATERIJAL I METODE
/MATERIAL AND METHODSU cilju utvrđivanja zastupljenostiparazitskih protozoa kod crnog somića(Ameiurus melas) iz hidroakumulacijeModrac (slika 1) izvršena su pa -razitološka istraživanja u periodu odaprila do novembra 2015. godine. Unavedenom periodu ukupno je pregle -dano 177 jedinki crnog somića (Ame -
iurus melas). Ribe su izlovljavane izhidroakumulacije Modrac, pomoću mre -ža i ribolovnog alata. Izlovljene jedinkesu determinisane, te su im određeniosnovni morfometrijski parametri.Potom su koža, peraja i škržni listićipojedinih jedinki riba analizirani naprisustvo parazita. Strugotine su pre -traživane pod mikroskopom. Prevale -ncija infestacije je predstavljena kaopostotak zaraženih riba u ukupnom
ihtiouzorku i kao postotak prisustvaparazita kod jedinki crnog somića za svetri sezone istraživanja (proljeće, ljeto ijesen). Prevalencija zaraze je analiziranaprema mjestu lokalizacije parazita (K – P– koža, peraja, Š – škrge). Intenzitetinfestacije predstavljen je brojem jedinkiu vidnom polju mikroskopa (slab stepen– do 10 primjeraka parazita, srednje jakstepen – od 10 do 20 primjeraka i jakstepen – preko 30 primjeraka u vidnompolju mikroskopa). Faktor kondicije seračuna pomoću Fultonovog koeNicijenta(CF) po formuli CF = (W/L3) x 100, gdjeje W – masa tijela izražena u gramima i L– totalna dužina tijela u cm (Ricker,1975). Statistička obrada dobijenih rezu -lt ata urađena je korištenjem X² testa, pričemu su vršena poređenja izlovljenihgrupa jedinki crnog somića na prisustvoparazita po godišnjim dobima i aNinitetaistih za region tijela koža – peraja i škrge. 
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Slika 1. Karta akumulacije Modrac (topografska karta 1:200.000, 
Vojno-geografski institut, Beograd, 1982)
REZULTATI/RESULTSIhtioparazitološka istraživanja jedinkicrnog somića iz hidroakumulacije Mod -rac pokazala su prisustvo pet vrstaparazitskih protozoa svrstanih u dvaNiluma Sarcomastigophora i Ciliophora(Brajković, 2006). Iz Niluma Sarcomasti -
gophora ustanovljene vrste su Cera -
tiumsp. i Ichthyobodo necator (Henneguy,1884) i tri vrste Ichthyophthirius multiGi -
liis (Fouquet, 1876), Chilodonella cyprini(Moroff, 1902) i Trichodina sp. iz Niluma
Ciliophora. Rezultati sprovedenog istra -živanja pokazali su da je najveći brojinfestiranih jedinki crnog somića tokomljeta (48), tokom proljeća je infestirana41 jedinka, dok je zastupljenost protozoa– parazita u jesen najmanja – 18. Tokomproljeća izlovljeno je ukupno 55 jedinki,pri čemu je kod 41 jedinke (74,54%)utvrđeno prisustvo Ichthyobodo necator,
Chilodonella cyprini, Trichodina sp.,
Ichthyophthirius multiGiliis. Tokom ljeta jeukupno izlovljeno 75 jedinki crnogsomića, od čega je kod 48 jedinki (64%)zabilježeno prisustvo parazita: Ichthyo -
bodo necator, Chilodonella cyprini,
Tricho dina sp., Ichthyophthirius multiGiliis
i Ceratium sp. od čega je kod najvećegbroja jedinki (17) utvrđen pozitivannalaz na prisustvo Trichodina sp. Uperiodu jeseni iz hidroakumulacije Mo -drac izlovljeno je 47 jedinki crnogsomića, pri čemu je infestirano 18 jedinki(38,30%) kod kojih je utvrđeno prisu -
stvo dvije vrste parazita: Ichthyobodo
necator i Ceratium sp. U odnosu naukupan broj izlovljenih jedinki (177),najveći broj infestiranih jedinki (35) jepozitivan na Trichodinu sp. (19,77%),dok je najmanji broj zaraženih jedinki(15) sa Ceratium sp. (8,47%) ( tabela 1). Primjenom X² testa za testiranjerazlika između jedinki izlovljenih tokomproljeća i jeseni, na prisustvo parazita napredjelu koža-peraje, utvrđena je sta -tistički značajna razlika (X² = 34,80;p =0,00). Također, primjenom testa razlikeproporcija utvrđena je statistička zna -čajnost na prisustvo svih pet vrstautvrđenih parazita tokom proljeća ijeseni koji su lokalizovani na dijelu tijelakoža – peraje. Za pojedine parazitevrijednosti statističke značajnosti iznose:
Ichthyobodo necator (p = 0,02), Chilo -
donella cyprini (p = 0,01), Trichodinasp.(p = 0,00), Ichthyophthirius multiGiliis(p = 0,00) i Ceratium sp. (p = 0,03).Također, primjenom X² testa utvrđena jestatistički značajna razlika u prisustvuparazita na dijelu tijela koža-perajaizmeđu jedinki izlovljenih tokom ljeta itokom jeseni (X² = 23,73; p = 0,00), doktest razlike proporcija pokazuje statisti -čki značajnu razliku (p < 0,05) na pri -sustvo svih parazita, izuzev kod vrste
Ceratium sp. (p = 0,92). Komparacijomostalih vrijednosti dobijenih rezultatanije utvrđena statistička značajnost.
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Sve utvrđene jedinke ektoparazitapokazuju slab intenzitet infestacije uukupnom ihtiouzorku. Vrijednosti Fulto -novog koeNicijenta kondicije infestiranihjedinki crnog somića izlovljenog iz jezeraModrac iznosile su od 1,01 do 1,69, saprosječnom vrijednošću od 1,22 zaukupan broj jedinki. Fultonov koeNicijentkondicije neinfestiranih jedinki crnogsomića iznosi 1,44. Dobijene znatno niževrijednosti koeNicijenta kondicije kod
infestiranih jedinki riba u odnosu naneinfestirane jedinke, mogu se pripisatiprisustvu ektoparazita na istima. 
DISKUSIJA/DISCUSSIONIhtioparazitološkim istraživanjimacrnog somića iz hidroakumulacije Mo -drac utvrđeno je prisustvo para zitskihprotozoa kod 107 jedinki ili 60,45% odukupno 177 pregledanih jedinki. Kod
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Tabela 1. Broj infestiranih jedinki riba tokom različitih godišnjih doba i lokacijapojedinih vrsta parazita
*Kod devet jedinki crnog somića ustanovljeno je istovremeno prisustvo dvije vrsteektoparazita: Trichodina sp. i IchthyophthiriusmultiGiliis; K – koža, P – peraje, Š – škrge.(Intenzitet infestacije: slab stepen do 10 jedinki parazita po jedinki ribe, srednjejak stepen do 20 jedinki parazita i jak stepen preko 20 jedinki parazita)
Broj infestiranihriba tokom istraživanih sezona/Vrste parazita Lokalizacijaparazita
Proljećen =55(K-P+Š) Ljeton =75(K-P+Š) Jesenn =47(K-P+Š) Ukupnon = 177
Ichtyobodo 
necator
KPŠ 40 4 60 6 110 11 210 21
Chilodonella
cyprini
KPŠ 82 10 62 8 00 0 144 18
Trichodona sp.
KPŠ 135 18 152 17 00 0 287 35
Ichthyophthirius
multiGiliis
KPŠ 90 9 90 9 00 0 180 18
Ceratium sp.
KPŠ 00 0 62 8 43 7 105 15Ukupno KPŠ 347 41(-7)* 426 48(-2)* 153 18 9116 107(-9)*
navedenih jedinki crnog somića dete -rminirano je 5 vrsta protozoa: Ichthy -
obodo necator, Ichthyophthirius
mu lti Giliis, Chilodonella cyprini,
Trichodina sp. i Ceratiumsp. U ukupnomihtiouzorku najvišu prevalenciju in -festacije (19,77 %) ostvarila je vrsta
Trichodina sp. Ovi nametnici su pokretnii lako uočljivi pri pregledu strugotinakože i škrga. Prema rezultatima istra -živanja parazitofaune šarana na ribnja -čarstvima Bosne i Hercegovine, Kiškarolji sar. (1980), su ustanovili da je eks -tenzitet trihodineloze od 16% za vrste
Trichodina pediculus i Trichodina do -
merguei čiji je intenzitet pojavljivanja biočešći u zimskom periodu, za razliku od
Trichodina bulboe čije je prisustvoutvrđeno kod mlađa u prvim ljetnjimmjesecima. Proučavajući pojavu para -zitskih ciliata (protozoa) kod smuđa(Perca Gluviatilis) u jezeru Vlasinsko(Nikolić i Simonović, 1996) ustanovili suda se veći postotak zaraze parazitskimcilijatima javlja u proljeće, u aprilu, dokje u ostalim mjesecima zaraženost  slabaili ne postoji. Vrsta Trichodinella
epizootica koja je pronađena samo uaprilu, ostvarila je najvišu prevalencijuinfestacije od 43,75%. Navedeni rezultatise razlikuju od rezultata naših istra -živanja, gdje se Trichodina sp. javlja utoku proljeća sa 32,73% i ljeta sa22,67%, sa prevalencijom od 19,77% uodnosu na ukupni ihtiouzorak (177)izlovljen tokom istraživanog perioda.Halmetoja i sar. (1992) su ustanovili većuprevalenciju trihodina na nižim tempe -raturama. Analizom ukupnog ihtio -uzorka hidroakumulacije Modrac zaistraživani period prevalenciju infestacijeod 11,86% ostvarila je vrsta Ichthyobodo
necator (ranije Costia necatrix), koja jeustanovljena tokom sva tri godišnja
doba. Ovo je kosmopolitska vrsta raš -irena u čitavom svijetu, koja uzrokuječestu bolest kože i škrga svih vrstaslatkovodnih riba (Fijan, 2006). Ichthy -
obodo necator prema Jažiću (1995)ustanovljen je samo kod 5,3% mlađišarana ribnjaka Bardači i 9,8% mlađišarana iz ribnjaka Prnjavor, dok kodostalih kategorija šarana ova protozoanije ustanovljena. Na istim ribogo -jilištima Imamović (1984) navodi da jeihtiobodoza tipična sezonska bolest kojase javlja od februara do juna. Ichtyobodo
nector je ustanovljen kod raznovrsnihriba Crnog, Azovskog, Kaspijskog iBaltičkog mora prema podacima Byho -vskaja–Pavlovskaja i sar. (1962). Jedanod najčešćih parazita u koži, perajama,škrgama, a nekad i očima riba je ciliatnavrsta protozoa Ichthyophthirius multi -
Giliis. Ovaj parazit je prepoznatljiv pobrzim pokretima kratkih treplji, a kodriba se češće javlja u proljeće. Spro -vedenim istraživanjem je utvrđenoprisu stvo navedenog parazita kod devetjedinki u periodu proljeća i kod devetjedinki tokom ljeta na području kože iperaja, dok na škrgama prisustvo istognije utvrđeno. Nije utvrđeno prisustvo
Ichthyophthirius multiGiliis u periodujeseni. Prema istraživanjima Jažića(1995) Ichthyophthirius multiGiliis sejavlja tokom cijele godine s tim da jemaksimalni ekstenzitet ustanovljen kodšarana od 29% do 71% u ljetnimmjesecima junu i julu. Ihtioparazitološka istraživanja rijekaSave, Drave, Kupe i Zrmanje su pokazalakod riba porodice Cobitidae prisustvoektoparazita (Zrnčić i sar., 2009). Odukupno (51) ispitanih jedinki ribaporodice Cobitidae kod većine su usta -novljeni paraziti protozoe. Analize supokazale da jedinke (31) vrste Cobitis
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elangatoides su inNicirane protozoama ito: Piscioodinium pillulare 6,45%, Tricho -
dina nigra 61,29%, Chilodonella cyprini22,58% i Epistiylis sp. 12,90%. Najvišeprocentualno učešće ostvaruje Ichthy -
ophthirius multiGiliis 81,81% kod vrste
Cobitis elongata. Ukupna prevalencijainfestacije jedinki crnog somića izlo -vljenog tokom proljeća i ljeta sa
Chilodonella cyprini iznosi 10,16%.Prema podacima Kiškarolja i Tafre(1984,1989) hilodoneloza je ustano -vljena u procentualnom iznosu od 13%na sva tri ispitivana ribnjačarstva(Prnjavor, Saničani i Bardači). Najdo -minantnije procentualno učešće kodproučavanih riba rijeke Save ostvaruje
Chilodonella cyprini sa prevalencijomzaraze od 25 % (Nedić i sar., 2014).Provedenim istraživanjima kod jedinkicrnog somića je utvrđeno prisustvo
Ceratium sp.. Tokom proljeća nije konsta -tovano prisustvo ove vrste parazita, dokje procentualno učešće tokom jeseninajznačajnije i ono iznosi 14,89%, i uljeto 10,66%. Ihtiopa razitološka istra -živa nja hidroakumula cije Modrac tokom2008. i 2009. godine (Skenderović, 2010)su pokazala zna čajnije prisustvo jedinkiroda Ceratium kod svih istraživanih riba(16,09 %) tokom ljeta i jeseni. Najvećibroj dinoNlagelata živi u morima, alipostoji i nekoliko rodova koji žive uslatkim vodama. Gimnodinium brevis
(DinoGla gellata), morska vrsta, tokom1947. godine pored Floride izazvala jecvje tanja vode (crvenu plimu). Kao pos -ljedica velikog broja dinoNlagelata došloje do oslobađanja otrova, što je dovelo douginuća velikog broja riba. Uslijedprenamnožavanja srodnih rodova dino -Nlagelata duž obala Kalifornije došlo je douginuća riba i drugih morskih životinja(Buchsbaum et Milne, 1961). 
Prema (Santos-Wisniewski i sar.,2007) proučavajući jedinke roda Cera -
tium akumulacije Furnas, Brazil,ustanovljeno je prisustvo dvije vrsteovog roda (Ceratium hirundinella i
Ceratiumfurcoides). Jedinke roda Cerati -
um posredno mogu negativno uticati naostali živi svijet vodenih ekosistema.Analizom uzoraka sa 35 lokaliteta utv -rdili su prisustvo Ceratium furcoides na15 lokacija, na mjestima ispustaotpadnih voda iz kanalizacione mreže.
Ceratiumhirundinela dobar je indikatorčistih voda, jer izbjegava vode optere -ćene organskim otpadom.
ZAKLJUČAK/CONCLUSIONSprovedena ihtioparazitološka istra -živanja su pokazala da je pojava ekto -parazita i endoparazita usko povezana samikroklimatskim faktorima sredine,gustinom ihtiopopulacija u akvalnomekosistemu, stepenom kvaliteta vode iekoloških uslova datog ekosistema, kao iprisustvom ptica. Istraživanja su po -kazala snažan antropogeni uticaj naživotne zajednice hidroakumulacije Mo -drac.
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